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ABSTRAK
Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan satu sama lain dengan
memanfaatkan media komunikasi dan suatu protokol komunikasi, sehingga antar komputer dapat saling
berbagi dan bertukar informasi. Kita sudah sangat merasakan manfaat dari jaringan komputer.  Apalagi 
dalam dunia  komunikasi yang serba cepat  ini,  jaringan komputer sering kali berperan vital dalam kegiatan
pendistribusian informasi yang cepat sehingga   mendorong   seseorang,   organisasi,   ataupun   instansi 
untuk memaksimalkan   penggunaan jaringan di lingkungan kerja sehingga dapat membantu
pekerjaannya.Tata Kelola Jaringan di Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Boja berangkat dari keinginan
untuk memaksimalkan pemanfaatan jaringan yang telah ada. Dengan administrasi menggunakan Primary
Domain Controller diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan jaringan komputer yang telah ada
khususnya dalam kemudahan pendistribusian, penyimpanan dan juga keamanan data yang ada sehingga
data dapat diolah dengan lebih efisien.
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ABSTRACT
The computer network is a group of interconnected computers to each other by making use of
communication media and a communication protocol, so the among computers can share and exchange
information. We have got much benefit of a computer network.  Especially in fast-paced world of
communications, the network computer is often a vital role in the rapid distribution of information activities
that encourage a person, organization, or agency to maximize the use of networking in the workplace so it
will assist their work. Networks governance in the Computer Laboratory in State Junior High School 3 Boja
began from the desire to maximize the utilization of existing networks. By using the Primary Domain
Controller administration is expected to maximize the existing computer networks, especially in ease of
distribution, storage and security of existing data so that data can be processed more efficiently
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